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·the futility· of reform. when be attempts _to make bis ··\ .. 
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I ~ 'I 
.. ...\ ··'_ 
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(p. 130). Duplicity is tbe game the Judge ·enj9ys. He · · · 
-r .. . · . 
• _I' ~<r - , :-r 
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· · . .. ·.'. .. wants ·attention· 1n: due .proportion to the services he can 
~enderi to the ·public&) ~nd ~is ~espon~@ ia ·besed upomi 1)1ha~ 
' . 
. the other- pe?J~on~ge can ·otter. bimo 
··-- - . --·------------ -------------.,-------------------· 
-
· . --·"~-:::-0~-:-~;=~-.. ·---- --- 11-since there mrust be evil in the world D ., o o e . a high man · · . __. _ ,. ___ __ 
' .. 
-······~-
................. ~----.:--~-~-~----· -----.----·-------is·_ as ...... lik~ly __ tQ_.gr~s.p .. bi~.----~h~,r-,® ... of::~-it 9 ... as --a .. lots on®~, ·• - 4, ., ' . ' . ·- -.. - - -----~--------· --------- ---·--·-----··· ··-·· ...... . 
.. 
• • i.., • 
· .. ·· · .. _.,. (p .. 131). Tb~r~:f~r.e 1 ~·J1t:dge Pynche~n is essentially evil, ... ·~ .. ~ .. ··.-_·. ~"-- .····-····-
. . . 
··an~.- be deserves· to die? of the mysterious fam.~ly ~isorder \: · 
wbicb al.so ended Colonel Pyneheon' s life. • i.._ 
. 
. . ' , . . 
----··-
. · -~-trne-1-e,~-·venner·--- -·wh·o----,1:s~-not~··  ~a- member-~·o·f~tbe'--;-p,,ne'beo n- or· - ~--. ----' ~~--"-----·~. f) ~ . -- - , . . 
- " ... ') 
- -- - -- -·---- -- -------·-·---------
Maule family, must be ·briefly delineated ~n te·rms of his 
' . 
. 
-- . - . ------ -_ ~ ~ _-: _ __ -·_-~: .. ,.. - --- . - -
-- - ----- ------------------·-··----·--·-·- ---- ------~.... -,- -
.. 
-
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sociological importance.· Although considered mentally 
-·-·- - ·-----------------------------------
. --· ··---· o=:Y·_·~-_ ... _., --~--
-
. . . 
. ...... .. --·---·---··')-...-.. -·-----·-· .. deficient, Uncle Ven~er--tu~rs found-bi-s proper place in i .. 
• -
, . 
~-.---. -----··-
society. He is characterized· as "a btimble resident of 
. . 
-----=~- .--... - Pyncbeon-street11 who is ''an immemorial personage" (p. · ---·- ----·-----------, 
. 
------··------·---·--------·~----- -·-· 
- . - .. ,,. ·- ·-,------------···-
. . ' 
..... 
·60) e tit To go o:t errands', . • • • to saw a small holi(sebold I s · 
,_ ..-,.- ". 
. I . ' . 
- . -·~ --·· ---·-·----- -·-·-·-- ·- ___ ;. -··. . •, . 
. - -· -- .... _, ___ ··-···· - foot o.r two of firewood, or knock to pieces an old bar- . ---··-····· .. --
-~ 
I •• !., 
' 
------J;'el, or split---u-p a pi~· board, r,or kindling-stuff; in- ·, . . ' ., - ...... · ... 
summer, to ~ig the .few yards of garden-ground, apper-. ~' "' . ' --
----~·----·-
a 
- - - - -- - -- --- --- - - ---- - - - - -- --
- - -
--·-' ........... -._~-. ·-··-·--.---. 
' 
-·-----· -··· ... . ·---
. --. ···- -- - - - - -
·-·-----,, .. .____,......... . ,.. ---·-~.'--·--·-·· 
_taining to a low~rented tenementD and share tbe produce· 
. . 
. 
,-- .... , · . -- of bis l:abor at tbe halves; in winter~ ·to shovel away . . ..·. ::... . ... ·-·- -------··-···-··--"'--~-·-
- ·-·-- ·_· __________ . .----. -~-···------··-·-····----· -- . . . 
.· .. 
(I ·--·--·· ------..... -- ~be snow :from tb® siC:h~we.l!~ .. ~r o~e~-P~:bs ~o the wood- ~ •=:-::=·=·.:.= . . ..=---·=_ .. _ '-~-------··--· 
rt---··~···· ~- . ····, --~----:=.:··_-=--=~:~~:-sb.ed_--; -or-along- -tbs- ij-·iotb_-esc:)line; (QQ)sucb ~sere some of tbe 
) 
.. 
.· ess~r.rti®il officcas tihicb Uncle V_enn®X'1 pe!i?fonned among at 
· /. · · ·· · · ·. . .. . least I!\ sc or® .. of .t'amili~s 0~ . ( pp o 6o ... 6i ).. ·. He gen@r~lly . · 
' ,· • I L, '- • I . 
"/ ,' . . ' 
' 
' I I . 
. . · : .. ______ e_njoys acc,ept~cs · by ~ociety for his servictlS o i3\,r1 thin-
. . . . --~- . ·····- - ····· ..... ,·.' ........ -· --· .. - ·- ......... -···· -··----------- --· - ....... -- -· ........ ,···--·--··· ,.. ··-·--··-·· -- ........ ,--·-·'--.. ....... ...... - . ··---·~·-···-·· ····-·· -·-···--. 
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' ' • O that • circl~ Ltrae tamilie.!7' ,he claimed th~ sam.e sort .Q_f . 
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privilege., and probably felt as much war.m.t·b or interest. 
. .. ,'\ . -·,-·. 
as $1 @le~g,m.an does in tbe r"e.nge o'f: his parishioners" · 
' ·, 
-·----------·-··--- -------------· 
. ·-· . -· \ 
.. -· ... ---- --- ---- ·----- ----·· - ·-. . ...... -·--- -- - - .. - --·----------· ... . ··-- - .. .. --·--( p ~ 6llo · H® 1!11lsio assumes tbs rol~-ot' tb0 pbilosopber · 
- - - -- - ---- --- ---------------- --- -
- - . . . -, -· . 
. ... 
------ ... -- -·- ·---·-··--·-···· ·-----
' . 
11But, now, in bis ext~eme · .·. 
. -·- ·--,----·-·-··--------~ - -· 
- -· --------.,-,--.-·:c·-'"··c··c·.,_;:; - - - - ----- -- ----
· .. ~- -- -------old age=-t'lfbetber it we:re, that bis 1·ong and hard ex.;;_ ---------- - -- -- -------------~--~----' ' 
.. 
'decaying judgment rendered him less c~pable o:f fairly ./' -
measuring himself--tbe·venerable.man made pretensions .to· 
·--~-----~~····-·· . . ... - -·-~-- --- - -
\. - . . .. - ----··----· - -- ~~. '-'-'-'-. . . 
,,· • __ ;-no 11 ttle wisdom, and. really enjoyed the credit ot t t" ------..... . ...-;·--------- -
·--'--· (p •. 61).o .·. Each commu,nity ne®ds. its "Uncle Venner, n a 
- f, -· • ...... ... - -_ ---
_________ ~-~~~ombin11Atio:n of bandy.man and philosopher,. and his 8aily ~- · 
. - -- ----~---. --~-- ·-----·-----~·-
.tour of Pyncb~on-str0et is a detini tely essential. con-_ . - ~ ..-· ,, ~ .,c". -
. . 
. ' - -·- -. ----· -----~--- -.-- -------
-----;;. 
. . 
. .. . . . .. t~ibution to sociGt,y0 s general welta·re • 
. . 
. - " - -·-· . 
- ---- -- ·-· ----· - --··· -· -- ----·' ...• '?'"""-··-=------,;-;- - - - -- ~----- ------~--· . 
., ... ' 
. ' 
Holg:rave, th.e daguerxaeotypist and retorme1•, is a····· 
l' ~-~-- -":"-·----... 
. ---- ····-- --·' 
_-., -'- - ::_:·· ~ _ _:-__ --- __ ., _ _ .--:. " . .-
..... - - ·. •;,-. , ______ :_ ... _ --- -· -- . 
' ,, I • 
. ' 
. _de·scendant of Matthet11 Maule and the sole boarder in the 
' .. ··- ·- -- ····--·---·---- ---~·- '.· - -~--~-- ·---'·-----·---· ... 
' . 
___ :. ___________ . -.· -----··- - -· -
-- -- - - -- - I 
Pyncb®on house .•. ·· He is an arb1 trat.or in tbe silent :feud 
between bis fam.ily and tbs Pyncbeons. 
. ' . ' 
§ 
Rudolph Von Abele. · . · 
has analy_zed Holg!"ava ts role as an artist'• ···· 1'Holgrave, 
. . 
as artiSt/1 possesses "quasi"'magieal powers, wbich be 
L 
.. . ;: · ens.bl® him to a $ea tbrougbu appear~neesJ) and, ... _• .... _. - -=;.:, · .:·--" ·· 
. -- . ---reveail the 1 essen~~-o.f a personalityo .... 1159 Hawthorne··.· -- >-·~~-~--------· 
<.. 
. . ~ . 
· i:,rais@B bia insight because Holgl"S'l[E!l bas nthat S~llEH:>, or:'\ . ' .. 
~ . ~ . . . . .- ' ,; -~. 
inwwd propbec1-=i11hic!b a young man had beitte:ir." never have . · · · .. · .• ·. _ 
. . . ' - . . . 
. 
,._.,.1:_. __ ., --- ···-·· . ·---·---··------- • --··--·. ----- -- --·--·"" 
···- .... --·· ... ·-· -·· ·-········ --·-· - ... 
. 
.die at once.,· tfi8.n uttEll"ly tO relinquish. • • .• " (p. 179) • . · · · 
,-• > . . I ' ' 
• .,. .,, a ··-"' ' ' ~ -,-1 • 
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Holgrave• s insight· is depicted in his daguerreotype of, ~- -
Judge Pyncheono Iie talls Phosbe 9 Qur should like to try 
- . , whether the deguejt'b:fCb®otype _ c12n bring out disagreeable . _ 
. .. ----- ... ····--··--·-----·--------'--'~------'--:'---- ------- - --- . 
~-----·-.·-----~----------- --· ·- --·-
-- ------------ ... . ----- ----
' . 
- - - ---- . ------...- ' ---·--·-----~--·--·----···--····---····--· 
' , 
' 
··?:-·traits on a perfectly ami~1ol® .f1mce0 ••• Now, hare is 
. - ! 
: 
. . .. - ' 
- •..• 1, 
~c:.· •,' "'" .... 
------,----------:-~----·- a i.ikenass 11bich· I have taken 9 ··over aria over-. . a.gain., and. , ' ' - . -- - --- ... ---· - ---- - - - -
' ' 
-··:--: ___ - --still t--Jith no bette1: :!fSSJUlto Yet the original wears;,,7to--~:-~--------- ' - _____ ....,_~----· ... '. r' 
-
' ' 
' .) ·_ common ~yes, a very different expPessipn": (p. 91). 
; 
.. 
. 1 Tbe:P(e}fore, Holg:rave 1 s art visualizes the duplicity in ,. :· 
' u 
·--~~_.Jud-ge---P-ync-be·on-1-s-~-per~lO!lS-lityo------t'ifllte.tI --p(ioeoettiinJ&:s -"that ____ _:__ __ -__ 
0
_-_~· - __ .~--_;;_ __ - __ --"_-,~ i 
cJ 
. 
' . 
' . 
1ihis · p·icture is a· copy of O'olonsl Pynche9~--~-~----pQ1~tXJa.!t, · __ -_-·· ~· ---==--c:c==--· ------------- -------- --- ---· -··-··-···--·-
_______ .:_ __ ~-------- ---·--------
- ----- ---- ------- - 1--- -·- ·--··-·----·- --------- -------- - - -----~·----- -----------· --- - -
- . . . ~;;::,_};. . ' 
,.. 
--- --- - ----·--·· -·----·-· .. 
i 
p 
' 
/ 
. Ir 
. ( I, 
11• r .. r 
--r I 
I I . 
' ,Ir 
I 
' 
-Holgrave promptly corre()ts ber. - 11I can assure you ~g~t I 
' ., -----[f 
_L' ------- -- - -·-- ··---
----'-- · ___ · __ this is a modern face. • ._ Now., 
--· ----- ---- - - .. ----------- . ------- - - --- --- ------ - -- ,. 
- - - - I 
the remarkable -point_1s~,----:-~--~ __ ---·-_-~--'--_------. -_ · · ! 
:,-- .. :.. .... _ 
·• 
.1: I 
' (: ' 
... that the original wears, to the wo13ld1?~ ~yec::,coand, _:fol' ' r 
:_,_·. [ i,'. 
I·, ' ), 
" . ' . . ' ·' '. 
aught I know, to bis mos.t intimate f'riends;.-an exceed- ['. 
·;. 
fi 
_ 1ngly pleasant countenance, indicative of benevol·enoe, 
_ _ f1 ' :· 
{ .. 
.. -···--·~----··--·· ·- ·--~---~ ..... --··- .. ' 
-.· -----·----·--- ' , ,.--- . ' . . . . - t:,· . . 
---- -----------------------·----~----- ------,----,--~' ' --,---~---i~ :=---c_~·,··---=-----~------~----_--- openness of !leart, sunny goo-d hUMor; and other 'praise.. /:I 
_'_, ., 
worthy qualities of tba-t cast.· ••• Here we bave the· 
~ 
, .. , ~ 
·, .. o ·' , .. ,_; ~ .. :r:' .. 
man, sly, subtle, hard, imperious, :a..nd, withal, eold aa_. -. , · __ -_ -
. ' 
- •· }.'~: J 
I: I 
l·i 
V It, ·' ~ .- . -J: 
l,·', I 
. \•'./ ; (i ; 
.. i', .· ' -·-------------· --·- -·-----..-----·----·~·-·-· .. •' ·--. . 
' q f 
h 
···--···-·-~---
- .. __ . -_- -------·--· -·--·---. -· .. 
" 
-------··------·--- -- ... --~ 
ice'' (po 92)o His int.ui t~ ve powers provide a true., , -
' . 
' . . . analysis of the Judg®o Phoebe "rebelled 9 ~s 1 t we~~.L~_,~_~,~~ ._ .. _- _:·:--:·· ____ -· 
against a ·certelin magnetic element in the artist's 
[• 
\,,. 
1· 
-·-------------------------~ !" 
.... ______ ::__ _________ _,..-----~ ___ _. ------- ,·,1.._....·-~-- .---·--. --···-·----· . !i'"' 
" • J" / 
____ :::::: .. '::::__-~-- --,~,-----•---;r·: ___ -.:~-- __ · ,, ·. 
. ' 
- . , .. ' --- ·- ' ' - . --- i:f.'i~·-------·_~-:__---~:_-~-~--: ·-'-~------------- .. ,, ' 
--- ------------ - · natu:i;>® 11 ·(p. 94} D and Holgr~ve acmlol~ledges, ''I am some.. \, 
-------- --------·--. --- ~ ___ .....J_ -------·--··--· ··- --·--- .-- •· '" ... --~-... ----
. ., .. - '-,·--· .. -·------·--·-----
-
" : \' 
' , ii wb2 t 0£ a mys tic O e O () ( p O 217) 0 . ' This· gift he, bas . .· 
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. . . . . . 
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· ~,·a a reformer, Holgrave represen~s tbe American 
•' ' 
I 
.. ' 
• . 
. ,
tor.mf:l Phoebe, is 19aJtceedingly bmubla s, nf .and bis· educiftion. 
. . . ·. . I 
_:.._._.__:.. __________ - -- ---·- -
·······--··---··-··'-·-----------'-------------1 
. . . .I, - .' _ _. .. 1$ ."tbs scs:nties.t pQssibl®~ and obttE1ined by a few t1inter- ~ , 
. ' ,.,,,-~ ' 
·
1:··-·:-~-- -·----·~--~'---·----'-·----. ··._ --. ~---i ____ :_~---mon th s i. - -at tend B!nc s . -a .t ..... a-... dis tri.c t~..s.c bool ~~-- ___ ( p o __ l76J· Q · ..... H.i.~-- __ ·---·--· ----~---._· · ____________ ·--~--- __ 
. ' 
-::.~- =~= · various occupations inCiuae/being a teacher, a sale~man, ,- - -·~ , 
' . . ,5 ' 
' . 
-----~:~-· .~ · ,a traveler., a pol.1 ~~cal 0 Wl'i ter· for: a newspaper, and ~-
. ( . 
resident in a _·~community of Fourierists, and they provid~ 
·'' _ __.,)· .:. - . ' . . - . ' 
.. 
. . - ·-.. . ··- . - .. - ·-: 
-- ' -. ! ' . 
• ____ _1. ______ ·~----··---------·-
·b1m iii th a tvide range of experience. 
- - - - - -'-· '.___ - --
All of thes~ posi-
/ 
tions also ~equire a knowledge of people. Hawthorne 
. . . 
-···-··-----·-· .. -,- ·-·- --- --·-- .. ---==-::-~_.;=.;..·.::;.;..-·.::;::-_-...,.-,. __ ----- .,. 
-·- ---- - ----- - --,, 
' ' 
·notes, ''His present phase, as a Daguerreotypist, was· of . · · ·· . 
. . 
-- - - ----------- . ---------------- -·---··-
' . . - ·---,---- -- ·------------·· 
_____ ·='·· ·', .·.• ~ "' ~ no more importance in bis view 9 nor lik.e ~y ti) 3 be more _ _ ~ = , =..::: 
t . 
. permanent, than any of the preceding ones" (p. 177). . . " 
. ., 
Tbe remarkable fact concerning ·Holgrave• s various ·posl~ 
--------·· ' --· .,___ ·-·-·---·-...,_ .... --·· ··-· 
.. ·, . 
. ·; ... - --- ;· . -
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Hawthorne• s t·heme of is·olation and social accept~no·e 
· ··· . 18 reitGl"iAted in Tbs Marble Faun (1860).. Donatello is 
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Dimm.e·adaltt' s vigil (.Nathaniel Hawthorne, i The Scarlet . 
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Mother 
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Catherine St~ic·kland. Brower 
Father 
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Everett Anderson Brower 
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